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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sondages réalisés au niveau du projet de La Croix Boucher, dans la partie haute du
versant nord de la vallée de la Guigne et dans le prolongement des sondages effectués
ces dernières années vers l’amont (au sud-ouest), ont offert peu d’écho aux gisements
les mieux définis de ce secteur qui se rattachent pour leur plus grand nombre à la
période médiévale.
2 La découverte majeure concerne les fondations d’un habitat enclos de l’âge du Bronze
final d’un type inédit au sein du corpus des ensembles domestiques de cette période
connus en Basse-Normandie.  L’ensemble,  qui s’étend sur 8 000 à 10 000 m2 (7 200 m 2
pour sa seule structure de contour), arbore un plan naviforme cloisonné en au moins
trois cours. Il se prolonge dans la suite du versant sur une longueur inconnue.
3 La cour A formant selon un plan unguiforme d’environ 1 000 m2 la pointe sud-ouest du
dispositif,  était probablement ceinte sur l’extérieur par une palissade et munie d’un
passage doté d’un dispositif de fermeture avec la cour B. Le reste de la clôture longeant
les cours B et C était apparemment formé, à partir d’une cinquantaine de mètres à l’est
nord-est de la cour A, par un fossé et, au nord-ouest, par une courte section de fossé à
laquelle succèdent quelques trous de poteaux espacés.
4 L’espace  interne,  cloisonné  par  d’assez  profonds  fossés  organisés  selon  un  plan
symétrique  en  chevrons  inversés  abrite  d’assez  nombreuses  installations  dont  la
répartition suggère qu’elles puissent être ordonnées par genre : des trous de poteaux
sur la cour A, des fosses, des trous de poteaux et de probables silos groupés le long de la
clôture  sur  les  cours B  et C,  auxquels  s’ajoute,  sur  la  cour C,  un  four  de  grande
dimension.
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5 Le  mobilier  céramique  issu  de  ces  diverses  structures,  au  sein  duquel  se  reconnait
notamment l’anse filiforme d’une tasse, offre une attribution de l’ensemble à l’âge du
Bronze final.
6 L’étendue  de  l’habitat,  soupçonnée  supérieure  à  1 ha,  lui  accorde  une  certaine
importance sans qu’il soit toutefois possible de déterminer dans l’immédiat s’il s’agit du
siège de quelques unités domestiques seulement ou d’un ensemble plus vaste proche
d’un habitat groupé véritable.
7 Il  est  également  difficile  pour  l’heure  d’évaluer  son  rayonnement  local.  Il  semble
cependant possible de lui proposer un lien avec les diverses installations récemment
identifiées à environ 500 m de distance dans la partie ouest du projet de La Pillardière
où, un enclos circulaire à vocation funéraire probable et divers plans de remises sur
poteaux porteurs  de  type  grenier  égrenés  sur  3 ha  paraissent  propres  à  définir  les
contours d’un terroir adjacent.
8 Les autres vestiges mis au jour, outre quelques caches de soldats de la dernière guerre,
consistent en de probables fossés parcellaires d’époque moderne ou contemporaine (ou
fossés bordiers d’un chemin ?) et une carrière. Aucun de ces éléments ne peut toutefois
être rattaché à ceux figurés au cadastre de 1827.
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